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ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊKH Coder ࢆ⏝࠸࡚ 1119ࡢㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝࡢศᯒࢆ⾜
࠸ࠊฟ⌧ᅇᩘࡀከ࠸ㄒྃࢆ㞟ィࡋࡓࠋ⥲ᢳฟㄒᩘࡣ 17030 ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㞟ィ⤖ᯝࡀ⾲㸯࡛࠶ࡿ㸦ୖ఩ 20఩ࡢࡳᥖ♧㸧ࠋ඲ㄒྃࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡟




















⾲㸯 ㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ࡟ྵࡲࢀࡿㄒྃ㸦ฟ⌧ᅇᩘୖ఩ 20఩ࡢࡳᥖ♧㸧 
㡰఩ ඲ㄽᩥ 1996ᖺ-2000 ᖺ 2001ᖺ-2004 ᖺ 2005ᖺ-2009 ᖺ ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  ㄒྃ ฟ⌧ᅇᩘ  
1 ᨻ⟇ 268 ᨻ⟇ 58 ᨻ⟇ 114 ᨻ⟇ 96 
2 ୍⪃ᐹ 173 ௻ᴗ 47 ୍⪃ᐹ 81 ௻ᴗ 61 
3 ௻ᴗ 155 ୍⪃ᐹ 42 ௻ᴗ 47 ◊✲ 61 
4 ◊✲ 133 ᪥ᮏ 40 ㄢ㢟 41 ୍⪃ᐹ 50 
5 ᪥ᮏ 116 ◊✲ 39 ᆅᇦ 39 ᆅᇦ 44 
6 ㄢ㢟 104 ไᗘ 30 ᪥ᮏ 35 ㄢ㢟 42 
7 ไᗘ 101 ♫఍ 29 ◊✲ 33 ᪥ᮏ 41 
8 ᆅᇦ 101 ⪃ᐹ 28 ไᗘ 32 ไᗘ 39 
9 ⪃ᐹ 87 ⤒Ⴀ 26 ♫఍ 28 ⪃ᐹ 34 
10 ♫఍ 83 ⎔ቃ 25 ⌧≧ 27 ஦౛ 33 
11 ⤒Ⴀ 73 ᝟ሗ 25 ᝟ሗ 27 ᩍ⫱ 33 
12 ᝟ሗ 72 ㄢ㢟 21 ホ౯ 27 ⾜ᨻ 27 
13 ⾜ᨻ 66 㺚㺛㺡㺯 20 ⪃ᐹ 25 ♫఍ 26 
14 ⎔ቃ 64 ⾜ᨻ 18 ⤒Ⴀ 24 どⅬ 24 
15 ᩍ⫱ 61 ᆅᇦ 18 㺚㺛㺡㺯 21 ⎔ቃ 23 
16 ஦౛ 60 㒔ᕷ 18 ⾜ᨻ 21 ⤒Ⴀ 23 
17 㺚㺛㺡㺯 57 ⤌⧊ 18 ᨵ㠉 21 ୰ᅜ 23 
18 ⌧≧ 56 ⟶⌮ 17 ⏘ᴗ 20 㺛㺬㺽㺎㺠 21 
19 ⟶⌮ 53 ᡓ␎ 15 㛵ಀ 20 ྍ⬟ᛶ 21 










































































































㻌 㻌 㻌๰㐀㻔㻞㻞㻕 㻌 㻌 㻌᣺⯆㻔㻞㻝㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䡭䢈䢛䢗䡬䡽㻔㻞㻜㻕㻌
㞠⏝㻔㻝㻥㻕㻌












㻌 㻌 㻌 䡶䢌䡩䢂䡿䡤㻔㻝㻤㻕㻌
䡮䢅䢉䢚䡬䡸䡪䢙㻔㻞㻜㻕㻌
䢄䡫䢀䢘䡬䡴㻔㻝㻣㻕㻌











㻌 㻌 㻌 㻌㛵ಀ㻔㻞㻤㻕㻌
㻌᪥ᮏ㻔㻝㻝㻢㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᵓ⠏㻔㻟㻡㻕㻌
᳨ウ㻔㻟㻟㻕㻌
 





















































࢝ࢸࢦࣜ ㄒྃ ฟ⌧ㄽᩥᩘ 
ᨻᗓ࣭⾜ᨻ ⮬἞య  or ⾜ᨻ or ᆅ᪉⮬἞య 119 
ᕷẸ ᕷẸ  or ఫẸ or NPO 74 
ཧຍ࣭༠ാ ཧຍ  or ༠ാ 38 
ᆅᇦ ᆅᇦ  or ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 105 
Ꮫᰯ Ꮫᰯ  or ኱Ꮫ 55 
⛯ ⛯ไ  or ⛒⛯ or ㄢ⛯ 31 
௻ᴗ࣭⏘ᴗ ௻ᴗ  or ఍♫ or ⏘ᴗ 177 
௻ᴗ⤒Ⴀ ᡓ␎  or ᕷሙ or ࣅࢪࢿࢫ or ⤒Ⴀ 132 
ไᗘᨵ㠉 つไ  or ᖺ㔠 or ศᶒ  or ఍ィ 57 
ປ౑㛵ಀ 㞠⏝  or ே஦ or ປാ 63 
㧗㱋໬♫఍ 㧗㱋  or ⚟♴ or ௓ㆤ 37 
ศᯒᴫᛕ 㺦㺍㺢㺺㺎㺖 or 㺔㺼㺨㺼㺣㺻㺛 or 㺭㺦㺚㺼㺰㺻㺢 59 















ㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ ⏨ᛶ㸦%㸧 ዪᛶ㸦%㸧 ᭷ពᕪ 
ᨻᗓ࣭⾜ᨻ 79.0 21.0 * 
 70.5 29.5  
Ꮫᰯ 87.3 12.7 ** 
 70.6 29.4  
௻ᴗ⤒Ⴀ 78.0 22.0 * 
 70.5 29.5  
᝟ሗ 82.5 17.5 * 
 70.7 29.3  
⎔ቃ 50.9 49.1 ** 
 72.4 27.6  
ไᗘ 81.5 18.5 * 
 70.5 29.5  
ᆅ᪉ 88.1 11.9 * 
 70.8 29.2  
ࢫ࣏࣮ࢶ 83.9 16.1 * 
 70.8 29.2  
୰ᅜ 56.4 43.6 * 
 71.9 28.1  





















ㄒ࣭ྃ࢝ࢸࢦࣜ ಟㄽ㸦%㸧 ༤ㄽ࣭⣖せ㸦%㸧 ᭷ពᕪ 
ホ౯ 61.9 38.1 * 
 75.0 25.0  
⤌⧊ 61.4 38.6 * 
 75.1 24.9  
ᨻ⟇ 68.2 31.8 * 
 76.1 23.9  
⛯ 87.0 13.0 * 
 74.0 26.0  
᝟ሗ 63.5 36.5 * 
 75.2 24.8  
ࢩࢫࢸ࣒ 61.8 38.2 * 
 75.2 24.8  
⎔ቃ 88.7 11.3 * 
 73.8 26.2  
ศᯒᴫᛕ 62.7 37.3 ** 
 75.2 24.8  

















ཧຍ࣭༠ാ 401.4 ** ไᗘᨵ㠉 678.6 ** 
 565.6   553.6  
ホ౯ 469.1 * 㧗㱋໬♫఍ 648.2 * 
 573.2   556.9  
ᆅᇦ 495.1 * ᪥ᮏ 613.9 * 
 566.7   553.9  
Ꮫᰯ 456.9 * ♫఍ 624.1 * 
 565.3   555.0  
௻ᴗ࣭⏘ᴗ 615.7 * ᆅ᪉ 654.2 * 
 549.5   556.3  
௻ᴗ⤒Ⴀ 619.9 * ࢫ࣏࣮ࢶ 457.7 * 
 534.7   562.9  
᝟ሗ 645.7 * ୰ᅜ 384.5 ** 
 554.8   566.3  
ࢩࢫࢸ࣒ 651.9 * ஦౛ 432.8 ** 
 555.3   567.2  
⎔ቃ 634.5 * ᐇ㊶ 445.9 ** 
 556.3   557.4  





















































































ࢀࠊࣛࢫ࢙࢘ࣝࡸࢻࣟ࢔ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿㅖ◊✲ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋLerner, D., and 
Lasswell, H. D., eds. The policy sciences: Recent Developments in Scope and Method ,  
Stanford Univ. Press, 1951. ; Dror, Y., Public Policymaking Reexamined, Chandler 
Publishing Company, 1968.  
2 ᐑᕝබ⏨ࠗᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛㸦➨ 2 ∧㸧࠘ ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸪2002ᖺ㸪Ϲ㡫㸹᪂ᕝ㐩
㑻⦅ࠗᨻ⟇Ꮫධ㛛㸸⚾ࡓࡕࡢᨻ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࠘ἲᚊᩥ໬♫㸪2013ᖺ㸪Ϲ㡫ࠋ࡞࠾ࠊ
ᨻ⟇ศᯒࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦http://www.policy-net.jp/archives/cat_1299438.html㸧࡟ࡼࢀ




5 ኱㇂ᐿ࣭ኴ⏣㐍୍࣭┿ᒣ㐩ᚿ⦅ⴭࠗ⥲ྜᨻ⟇⛉Ꮫධ㛛࠘ᡂᩥᇽ㸪1998 ᖺ㸪1㡫ࠋ 
















11 Seale, C., Using Computers to Analyse Qualitative Data, in Silverman, D., ed. Doing 
Qualitative Research: A Practical Handbook , Sage, pp.154-174, 2000. 
12 ᕝ➃ு࣭ᵽཱྀ⪔୍ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢព㆑̿⮬⏤ᅇ⟅ࡢศᯒ࠿ࡽ
̿ࠖࠗ ኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘29㸪2003ᖺ㸪165㡫ࠋ 




15 ⣖せㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ 2001 ᖺࡢࢹ࣮ࢱࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ 2001ᖺ୰࡟ࡣⓎ
⾜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
16 ࡞࠾ࠊࠕ୍⪃ᐹ ࠖࠕ◊✲ ࠖࠕ⪃ᐹࠖ➼ࡣࠊㄽᩥࢱ࢖ࢺࣝ⏝࠸ࡽࢀࡿᐃᆺ࡛ྃ࠶ࡾࠊ
◊✲ෆᐜࢆ♧ࡍㄒྃ࡜ࡣព࿡ྜ࠸ࡀ␗࡞ࡿࠋ 
17 ᵽཱྀ⪔୍ࠕࢸ࢟ࢫࢺᆺࢹ࣮ࢱࡢィ㔞ⓗศᯒ㸫2 ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᓧู࡜⤫ྜ
㸫ࠖ ࠗ⌮ㄽ࡜᪉ἲ࠘19㸸1㸪2004 ᖺ㸪101-115 㡫ࠋ㸹ᵽཱྀ⪔୍ࠕィ⟬ᶵ࡟ࡼࡿ᪂
⪺グ஦ࡢィ㔞ⓗศᯒ㸫ࠗẖ᪥᪂⪺࠘࡟ࡳࡿࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖࢆ㢟ᮦ࡟㸫ࠖࠗ ⌮ㄽ
࡜᪉ἲ࠘19㸸2㸪2004 ᖺ㸪161-176 㡫ࠋ㸹ᵽཱྀ⪔୍ࠕ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤ᅇ⟅
ࡢศᯒ㸸KH Coder ࡟ࡼࡿィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡢᡭ㡰࡜ᐇ㝿ࠖࠗ ♫఍࡜ㄪᰝ࠘8, 2012
ᖺ㸪92-96㡫ࠋ 
18 T. ࢥ࣍ࢿࣥⴭࠊ኱໭ṇ᫛┘ಟࠊᚨ㧗ᖹⶶ࣭ᇼᑿᜨ୍࣭኱⸈ཪⱱ࣭ ⸨ᮧ႐ஂ㑻
ࠗ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉ࠘ࢩࣗࣉ࣮ࣜࣥ࢞ࣇ࢙࢔࣮ࣛࢡᮾிࠊ2005ᖺࠋ 











&&&& ...,...,, 21 ࢆ⾜࡜ࡍࡿ n⾜ࡢ⾜ิ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ ic
&
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ࡇࡢ࡜ࡁࠊ
1a 㹼 7a ࡣᐃᩘ࡛࠶ࡾࠊ⮬⏤࡞್ࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࡁࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊ
ฟຊࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡣ n ⾜ m ิࡢ⾜ิ࡜࡞ࡾࠊࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕᢳฟㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿᩥ
⬦ࢆ࠶ࡽࢃࡍࡼ࠺࡞࣋ࢡࢺࣝࠖ࡜ࡣࠊᢳฟㄒࡀ࠿࡟࡝ࢇ࡞ㄒ࡜࡜ࡶ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ࠶ࡽࢃࡍ࣋ࢡࢺࣝ࡜࡞ࡿࠋ㸦ᵽཱྀ⪔୍ࠕKH Coder 2.x ࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭࣐
ࢽࣗ࢔ࣝ 㸪ࠖ81 㡫ࠋhttp://jaist.dl.sourceforge.net/projects/khc/ Manual/2.Beta.25/khcoder_manual.pdf㸧 






























ᵽཱྀ⪔୍ࠕ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤ᅇ⟅ࡢศᯒ : KH Coder࡟ࡼࡿィ
㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡢᡭ㡰࡜ᐇ㝿ࠖࠗ♫఍࡜ㄪᰝ࠘8, 2012 ᖺ㸪92-96
㡫ࠋ 
ᵽཱྀ⪔୍ࠕKH Coder 2.x ࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠖ 
http://jaist.dl.sourceforge.net/projects/khc/ Manual/2.Beta.25/khcoder_manual.pdf  
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